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i DEL VIURE MODERN 
AHIR, PRIMAVERA; AVUI, TARDOR 
1 ELL 
Com tú; com nostre amor, que essent 
gran, que essent immens, té la modestia d e  
ELL manifestar-se aqui, entre les flors 
' Nostre amor és bell. 
ELLA Desaparagueren. 
Oh, sí; mira : com les flors! En el  jardi, davall el  brancatge de fron- 
ELL dosos arbres, hi canfaven els ocells; els 
Té, un clavell blanc, que és bellesa du- brolladors regalimaven sigues que aparei- 
rable. Aixi sera nostre amor. xíen multicolors, com els peixos que p a r -  
ELLA daven. L'aire era ple' d'un perfum dolcis- 
Sí; aquesta acacia rosa, que significa ele- sim. 
gancia. 11 
ELL ( SALETA DE CONFIANCA ) 1 un gessami, que '1 fari amable. 
ELLA Tof molf cuidat. i amb ordre. ELLA. tre- 
Oh! i aquella malva, que parla de  dol- balla una labor. ELL, llegeix una revistm 
cesa. parisenca. 
ELL 
El lila, com a primera emoció d'amor. ELL 
ELLA Aquestes estadístiques dels morts que 
Aquesta passionera tan trista, m'evoca ha produit la guerra, son horribles. 
records dolorosos. ELLA 
ELL Oh, si, monstrnós. Vetileu pels fills amb 
Perque records dolorosos, quan tot ens tot amor, eduqueu-los amb tota esperanca, 
somriu plé d'amor? com ho fan tots els pares, com ho fem 
ELLA nosaltres, amb el nostre Eduard, que des- 
1 la ginesta. pres sorgiri una guerra, una Iluita birbara 
ELL entre homes, i vos pendrin al fill, el porta- 
Significa debil esperanca! Per Deu, amor! rin al camp de  batalla, i alli moriri, sens 
ELLA un bes d'amor, sens una paraula de concol, 
Al seu costat la fetjera, que és confian- sens un adeu dels qui estima. Aixo, és ho- 
p. 1 '1 gerani rosa, preferencia. rrible, horrible. Si les mares guiessirn els 
ELL destins dels pobles, no n'hi hauria de  gue- 
1 aquel1 clavell roig, el de les vives sen- rres. Coneixém massa les amargors que 
sacions. costen els fills! 
ELLA ELL 
La rosa blanca, que és I'innocencia. Com si nosaltres, els pares, no estimes- 
ELL sim igualment als nostres fills. 
I la sensitiva, plena de rubor. ELLA 
ELLA No, Eduard, no. Vosaltres estimeu als 
I i'hortencia ..... fills, pero a la vostra manera, sense sentir 
ELL l'amor de  la mare. Estimem les coses se- 
1 la violeta. gons els dolors que'ns costen. El pare, 
ELLA perqne'ls negocis han reclamat la seva 
Es modesta! presencia en altre Iloc, no ha estat sempre 
- 1% - 
al costat del fill. En canvi, la mare, no pot 
viure lluny d'ell. 
ELL 
T'enganyes, si creus aixo. El pare, jo, 
per cxemple, separat del fill, alli a la fibri- 
ca entre les miquines, en el despatx diri- 
gint els negocis, sempre he tingut el pen- 
sament en ell. Quantes engunies, quants 
mals de cap! Solament, al pensar que una 
mala operació perjudica al patrimoni del 
511, augmenta la febra d'activitat, fins a tro- 
bar-ne una altra, que recompensi, amb es- 
creix, el dany de la primera. Aleshores, 
quina satisfacció! Els beneficis fabulosos 
d'aquests anys de  la guerra, hauria volgut 
que haguessin sigut doblats, i aixi i tot la 
meva ambició no hauria quedat satisfeta, 
perque vull que '1 meu fill, siga el més ric 
del món. 
ELLA 
Per Deu, Eduard, per Deu. Els guanys 
han sigut lo suficienment abundosos per a 
asegurar I'avenir del nostre fill. L'ambició 
te ha encegat. Moltes vegades, de  tan lluny 
com volem mirar, no veiém lo que tenim 
més prop de nosaltres. Tú somniaves amb 
un benestar futur, oblidant el present. Tre- 
balles ividament, intensament per a asse- 
gurar-te la vida; aquesta vida que '1 mateix 
treball t'arrenca. Has lograt reunir una for- 
tuna, tenir un capital, pero no has sapigut 
conservar la salut. Has cambiat una cosa 
per I'altra. 1, quina alegria porten a casa '1s 
diners, si hi manca lo principal? Quan tú 
has cregut apropar-te a la felicitat, aquesta 
s'ha allunvat de  tú. 
ELL 
Sempre, sempre la mateixa. Per tú, hom 
diria que no ha transcorregut el temps; 
sembles la mateixa criatura de  setze anys, 
del día que vareig comencar a estimar-te. 
Estic plenament satisfet de $0 que he rea- 
litzat. He Iluitat, si; i he lluitat heroicament. 
1, no sento haver perdut la salut amb aques- 
ta lluita de  treball, perque no una, sinó 
cent vides, donaría pel meu fill. Al portar- 
los al móu, ens correspon I'obligació de  
fer-los feli~os. 
ELLA 
1, quina felicitat proporcionaras al nostre 
fill, si no podri sentir el goig de contem- 
plar el teu rostre alegre. iQuin fill és felis, 
al contemplar al seu pare malait! Les amar- 
gors dels sufrimeuts, les caracteristiques de  
l a  malaltía, es dibuixen, crudels, en la te- 
va cara, piblida com la cera. Es ben ven- 
tat que mai sabém quan fem bé, o mal. 
Aquell rostre alegre, que somreia sempre 
plé de felicitat, avui és marceix amb rapi- 
desa assombrosa. Aquell Ilenguatge, pur i 
dolcissim, que fluya dels teus Ilavis, par- 
lant-me d'amor en el jardí, durant les ho- 
res cilides i silencioses de la primavera, ha 
callat soptadament. Jo, no diré si Senyoro, 
o nó. Jo no diré si la meva inima necessi- 
ta, o nó, extasiar-se en I'barmonia del seu 
so. Aix6 vull callar-m'ho. Servar el secret 
dels nostres peusaments intims, és, en cer- 
tes ocasions, un egoísme ennoblidor. 1 mol- 
tes vegades, encar que $0 que callém ens 
torturi I'inima, al sapiguer que únicament 
nosaltres en eopsém el secret, hi trobém 
una satisfaceió agradable. lQuina ditxa sen- 
tir-se I'inima plena de quelcom que '1s al- 
tres ignoren! 
ELL 
Ni '1s auys, ni I'experiencia de la vida, 
han borrat el teu sentimentalisme. Seria 
eterna la felicitat, si hom P O ~ U ~ S  viure en 
aquells idil'lis d'amor, que '1 record evoca 
en nosaltres. Pero per damunt de  tot hi ha 
la realitat única. Aquesta realitat aelapara- 
dora, que s'imposa a tothom, i que no po- 
dem destruir, encar que ella destrueixi els 
nostres somnis, i moltes vegades, la nostra 
v r o ~ i a  vida. 
. . 
ELLA 
Vols dir ... ? 
ELL 
Que la Primavera ha passat per nosal- 
tres, i que ara som a la Tardor. Que ami  
altres innocentes criatures, com nosaltres 
ahir, caminen perla Primavera, i que nosal- 
tres devem fer-los pas, deixar-los'hi ample 
el cami, perque visquin uns jorns la gran 
felicitat, per a despres trobar-se com nos- 
altres, com tothom. La vida, aquesta vida 
que tant volém, i per quina Iluitém deses- 
peradament, és així. Fer tots el mateix. 
Deixar nosaltres, als més joves, com els 
més vells el deixaren a nosaltres, el cami 
de la vida, amb totes les amargors, totes 
les miseries, totes les dolors ... 
ELLA 
iQue trista la tardor! Quina melangia 
aquest Cel, amb el seu color grís. 
ELL 
Si, com nostra vida; igual que '1s arbres 
que perdeu les fulles seques, en trista plu- 
ja d'or. 
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